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A distributed variant of the Higgins glycolytic model with the diffusion is considered. A 
parametrical description of the zone with Turing instability is found. By computer simulations 
a process of the spatial pattern formation is studied. The multistability of the distributed Hig-
gins model was discovered and the variety of patterns and their amplitude characteristics was 
described. For the stochastic variant of this model, noise-induced transitions between coex-
isting patterns and the phenomenon of “stochastic preference” are discussed. 
 
Процесс формирования паттернов в системах с диффузией важен для различ-
ных областей науки. Процесс самоорганизации таких систем сложен для анали-
тического рассмотрения, поэтому основную роль в его изучении играют числен-
ные методы и компьютерная симуляция. В своей работе [1] Тьюринг впервые 
показал, что пространственные паттерны могут возникать из гомогенных в про-
странстве структур без действия каких-либо внешних сил, исключительно в силу 
особого типа нестабильности системы. 
Данная работа посвящена изучению формирования паттернов в процессе гли-
колиза [2]. Рассмотрена модель гликолитического осциллятора Хиггинса [3]. 
Приводятся параметрические условия возникновения неустойчивости 
Тьюринга [4], найдена соответствующая бифуркационная граница для распреде-
лённой модели Хиггинса. С помощью компьютерной симуляции изучено форми-
рование паттернов. Показана мультистабильность и существование нескольких 
негомогенных в пространстве аттракторов Изучено влияние случайных возму-
щений на модель. Обнаружены индуцированные шумом переходы между суще-
ствующими паттернами, рассмотрено явление «стохастического предпочтения».  
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This article shows combined effect of low-intensity electromagnetic radiation of the mil-
limeter range and the Epinextra drug on the salt-tolerant sort of barley – Ogon’kovskiy. Cur-
rently, salinization refers to the actual problems of crop husbandry in the Crimean Republic. 
When the intensification of agriculture is growing it is important to search and use effective 
methods of pre-sowing seed with the goal to receive plants with the resistance to various 
stressful environmental conditions, including salinization. This article shows the selection of 
an effective method of pre-sowing seed treatment Hordeum vulgare L. and methods of in-
creasing the germination energy and germination.  
 
Засоление - одна из актуальных проблем растениеводства Республики Крым, 
основной деградационный процессов, ограничивающий плодородие почв засуш-
ливых территорий. В условиях интенсификации сельского хозяйства, важное  
значение приобретает поиск и использование эффективных способов предпосев-
ной обработки семян с целью получения растений, устойчивых к различным 
стрессовым условиям внешней среды, в том числе, и к засолению.  Повышение 
солеустойчивости возможно и с использованием предпосевной обработки регу-
ляторами роста растений. Брассиностероиды, к которым относится эпибрасино-
лид (Эпин-экстра). 
Объектом исследований служили семена растений ячменя обыкновенного 
сорта Огоньковский (Hordeum vulgare L. CV/Огоньковский/). Семена подвергали 
воздействию низкоинтенсивного ЭМИ мм-диапазона с длиной волны 7,1 мм, 
